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Perancangan Proses Kimia
PERANCANGAN 
SISTEM/JARINGAN 
REAKTOR
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Rancangan Kuliah Section 2
1. Dasar-dasar Penggunaan CHEMCAD/HYSYS
2. Perancangan Sistem/jaringan Reaktor
3. Tugas 1 dan Pembahasannya
4. Perancangan Sistem/jaringan Pemanas
5. Perancangan Sistem/jaringan Separator & Recycle
6. Tugas 2 dan Pembahasannya
7. Studi Kasus
8. Ujian Section 2
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Chemical Reactor Models
Chemical Reactors are designated to involve:
multiple phases (vapor, liquid, reacting solid, solid catalyst)
different geometris (stirred tank, tubular flows, converging 
and diverging nozzles, spiral flows, and membrane 
transport)
various regimes of momentum, heat and mass transfer 
(viscous flow, turbulent flow, conduction, radiation, diffusion,
and dispersion)
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Types of Reactor Models in Simulator
Stoichiometric Reactor (permits the specification of reactant 
conversion and extents of reaction for one or more specified 
reactions)
Equilibrium Reactor (model for multiple phases (vapor, liquid, 
solid) in chemical equilibrium)
Kinetic Reactor (CSTR & Plug Flow)
Gibbs Reactor (for mass and energy balance, no 
stoichiometric reaction required)
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Stoichiometric Reactor
Digunakan untuk mensimulasikan: 
Reaksi tunggal dengan satu set koefisien reaksi
Komponen kunci dan konversi diketahui
Reaksi dapat berlangsung secara adiabatik, isotermik, atau 
dengan pengeluaran/pemasukan panas
Masukkan faktor-faktor stoikiometri reaksi, negatif bila reaktan, 
dan positif bila produk, dan nol bila tidak bereaksi
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Reaction Stoichiometry
4
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Example: Stoichiometric Reactor
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Setting Stoichiometric Reactor
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Equilibrium Reactor
Digunakan untuk mensimulasikan:
Lebih dari 20 reaksi simultan
Reaksi-reaksi tersebut diketahui konversinya atau rasio 
kesetimbangan
Masing-masing reaksi dapat mengandung lebih dari 10 
komponen
Laju alir produk, komposisi, dan kondisi termal dapat 
dihitung melalui persamaan kesetimbangan reaksi
Reaksi fasa cair maupun fasa uap
Reaksi dapat isotermal atau adiabatik
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Example: Equilibrium Reactor
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Kinetic Reactor
Reaktor ini dapat digunakan untuk mensimulasikan:
Plug Flow Reactor (PFR) dan Continuous Stirred Tank 
Reactor (CSTR)
Lebih dari 20 reaksi simultan
Konversi total komponen kunci diketahui dan akan dihitung 
volume reaktornya atau kebalikannya
Reaksi fasa uap, cair, atau campuran
Reaksi-reaksi yang diketahui data-data kinetikanya (faktor 
frekuensi, energi aktivasi, faktor eksponensial, faktor 
adsorpsi, energi adsorpsi, etc.)
Laju kinetika dapat dibuat standar atau dispesifikasikan oleh 
pengguna
Reaksi dapat bersifat adiabatik atau isotermal
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Example: Kinetic Reactor
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Gibbs Reactor
Reaktor ini dapat digunakan untuk mensimulasikan:
tujuan neraca massa dan energi
tidak memerlukan stoikiometri
Laju alir produk, komposisi, kondisi termal dihitung dengan 
meminimasi energi bebas Gibbs, cenderung kepada neraca 
massa keseluruhan
Reaktor dapat dioperasikan dengan fasa tunggal (cair atau 
uap) atau campuran
dapat dioperasikan secara isotermal
komponen inert dapat dispesifikasi
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Example: Gibbs Reactor
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